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Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada 
pengumpulan dan analisis data numerik untuk menjelaskan, memprediksi, atau 
memantau fenomena tertentu (Hermawan, 2019), yaitu minat karir siswa-siswi 
SMK di Jawa Barat. Dalam penelitian ini metode statistik yang digunakan 
adalah regresi linear sederhana dan regresi linear  berganda, yaitu penelitian 
yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas 
terhadap satu  variabel terikat secara parsial dan simultan atau bersama-sama  
(Padilah & Adam, 2019). 
3.2.Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian iini idilasanakan idi iJawa iBarat. iCluster isampling idigunakan 
iuntuk imenentukan ilokasi ipengambilan isampel ipenelitian iyang idilakukan 
isecara iselektif iberdasarkan ikelompok iatau itahapan itertentu i(Barbu idkk., 
i2020). iPelaksanaan ipenelitian iini idimulai ipada ibulan iMei i2021 idimulai 
idari istudi iliteratur, iperumusan imasalah, itujuan ipenelitian, ipengumpulan 
idata, ihingga ipenyusunan ilaporan ipenelitian. iPengambilan idata 
imenggunakan igoogle iform idilaksanakan ipada itanggal i26 iJuli i– i31 iJuli 
i2021. 
3.3.Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian ini diperlihatkan pada Gambar 3.1
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Gambar 3. 1.  Prosedur Penelitian 
Prosedur pada penelitian ini dimulai dengan membuat rumusan masalah 
dan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui cita-cita 
karir masa depan siswa-siswi SMK di Jawa Barat, mengetahui hubungan antara 
program keahlian dengan cita-cita karir masa depan siswi SMK di Jawa Barat, 
mengetahui hubungan antara program keahlian dengan cita-cita karir masa 
depan siswa SMK di Jawa Barat, mengetahui perbandingan hubungan antara 
program keahlian dengan cita-cita karir masa depan antara siswa dan siswi 
SMK di Jawa Barat. Setelah membuat tujuan penelitian, langkah selanjutnya 
melakukan studi literatur dan merangkum dari beberapa publikasi jurnal 
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internasional maupun internasional yang berkaitan dengan riset-riset mengenai 
pemilihan karir pendidikan vokasi (vocational education career choice). 
Langkah selanjutnya yaitu membuat kisi-kisi berdasarkan jurnal Potvin dkk. 
(2018), membuat pertanyaan yang telah disesuaikan dengan kondisi di 
Indonesia dan sasaran responden aadalah siswa SMK. Selanjutnya peneliti 
melakukan survei melalui kuisioner daring untuk mengumpulkan data-data 
yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data berupa data 
demografi siswa-siswi SMK yang berisi jenis kelamin siswa, program keahlian, 
dan karir masa depan yang akan dipilih. Hasil pengolahan data ini selanjutnya 
menjadi laporan dalam penelitian, hingga akhirnya penelitian dinyatakan 
selesai.   
3.4.Populasi dan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi idalam ipenelitian iini iadalah isiswa-siswi iSMK iBidang 
iKeahlian iTeknologi idan iRekayasa ipada iProgram iKeahlian iTeknik 
iKetenagalistrikan: iKompetensi iKeahlian iTeknik iInstalasi iTenaga iListrik 
idan iProgram iKeahlian iTeknik iElektronika: iKompetensi iKeahlian iTeknik 
iElektronika iIndustri iserta ipada iBidang iKeahlian iTeknologi iInformasi idan 
iKomunikasi: iKompetensi iKeahlian iTeknik iKomputer idan iInformatika: 
iKompetensi iKeahlian iTeknik iKomputer idan iJaringan idan iProgram 
iKeahlian iTeknik iTelekomunikasi: iKompetensi ikeahlian: iTeknik iJaringan 
iAkses iTelekomunikasi. 
3.3.2. Sampel 
Teknik ipengambilan isampel idalam ipenelitian iini idilakukan idengan 
imetode itwo istage iclustering irandom isampling. iTwo istage icluster irandom 
isampling imerupakan ipengembangan idari icluster isampling. iDapat 
idikatakan ibahwa isampel iyang idiperoleh idari ipengambilan isampel idua 
itahap imemiliki ihasil iyang ilebih ibaik idaripada isampel iyang idiperoleh idari 
iteknik icluster isampling isatu itahap. iHal iini ikarena ibanyaknya ielemen 
imesh iyang idapat idipilih, isehingga imeningkatkan ikualitas isampel. iDalam 
ipengambilan isampel itwo istage icluster irandom isampling, ihanya ibeberapa 
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isampel iyang idipilih idari isetiap icluster imelalui imetode ipengambilan 
isampel ilain isecara iinternal i(Barbu idkk., 2020). iPerhitungan ipenentuan 
isampel imelalui itwo istage icluster irandom isampling iadalah isebagai iberikut: 
1. Populasi sampling I 
Populasi isampling itahap isatu idalam ipenelitian iini iadalah iSMK 
iBidang iKeahlian iTeknologi idan iRekayasa ipada iProgram iKeahlian iTeknik 
iKetenagalistrikan: iKompetensi iKeahlian iTeknik iInstalasi iTenaga iListrik 
idan iProgram iKeahlian iTeknik iElektronika: iKompetensi iKeahlian iTeknik 
iElektronika iIndustri iserta ipada iBidang iKeahlian iTeknologi iInformasi idan 
iKomunikasi: iKompetensi iKeahlian iTeknik iKomputer idan iInformatika: 
iKompetensi iKeahlian iTeknik iKomputer idan iJaringan idan iProgram 
iKeahlian iTeknik iTelekomunikasi: iKompetensi ikeahlian: iTeknik iJaringan 
iAkses iTelekomunikasi iyang iberada idi iJawa iBarat iyaitu idengan ijumlah 
isekolah isebanyak i170 iSMK. 
2. Sampel I (Sampel Sekolah) 
Pada ipengambilan isampling iyang ipertama, ipeneliti imengambil isampel 
idengan irasio i30% idari ipopulasi. iDengan ijumlah ipopulasi isekolah i170 
imaka ijumlah isampel isekolahnya iadalah i30% i× i170 i= i51 isekolah. i 
Setelah isampel isekolah idiketahui, imaka isampel itersebut 
ididistribusikan iberdasar icluster idi iJawa iBarat iyang idibagi ikedalam i20 
icluster. iPembagian icluster iberdasarkan ikabupaten/kota idengan 
imenggunakan iteknik ialokasi iproporsional i(proportional iallocation), 




) × 𝑛 ………………………… (1) 
(Etikan & Bala, 2017) 
Keterangan : 
𝑛𝑖 = jumlah sampel kelompok 
𝑁𝑖 = jumlah populasi kelompok 
𝑁 = jumlah populasi keseluruhan 
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𝑛 = jumlah sampel keseluruhan 
 Pembagian isampel iberdasarkan icluster idapat idilihat ipada iTabel iL.1.1. 
ipada iLampiran i1. iPada iTabel itersebut iterdapat iklasifikasi icluster iSMK 
iBidang iKeahlian iTeknologi idan iRekayasa ipada iProgram iKeahlian iTeknik 
iKetenagalistrikan: iKompetensi iKeahlian iTeknik iInstalasi iTenaga iListrik 
idan iProgram iKeahlian iTeknik iElektronika: iKompetensi iKeahlian iTeknik 
iElektronika iIndustri iserta ipada iBidang iKeahlian iTeknologi iInformasi idan 
iKomunikasi: iKompetensi iKeahlian iTeknik iKomputer idan iInformatika: 
iKompetensi iKeahlian iTeknik iKomputer idan iJaringan idan iProgram 
iKeahlian iTeknik iTelekomunikasi: iKompetensi ikeahlian: iTeknik iJaringan 
iAkses iTelekomunikasi idi iJawa iBarat. 
3. Sampel II (Sampel Responden) 
Populasi ipada ipenarikan isampel ike idua ididasarkan ipada ijumlah isiswa 
idari i51 isekolah iyang iberjumlah i7481 isiswa. iDalam imenghitung isampel 




 ………………………… (2) 
(Etikan & Bala, 2017) 
Keterangan:  
𝑁 = Populasi penelitian  
𝑛 = Sampel yang diambil dari populasi penelitian  
𝑒 = Nilai kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 
masih bisa ditoleransi 
 
Dalam penelitian ini digunakan nilai kelonggaran 𝑒 = 0,05 sehingga 





𝑛 = 379,5 
Dari iperhitungan itersebut ididapat isampel isebanyak i379,7 idan 
idibulatkan imenjadi i380 dengan rincian 48 siswa 48 siswi TEI, 48 siswa 48 
siswi TITL, 47 siswa 47 siswi TJA, dan 47 siswa 47 siswi TKJ. 
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Setelah imenentukan iukuran isampel isecara ikeseluruhan, ipeneliti 
imenggunakan idistribusi iproporsional iuntuk imenyebarkan iatau 
imengalokasikan iunit isampel ike idalam icluster ikedua iseperti iterlihat ipada 
iLampiran i2 i(Tabel iL.1.2). iSampel isiswa-siswi iSMK iBidang iKeahlian 
iTeknologi idan iRekayasa ipada iProgram iKeahlian iTeknik iKetenagalistrikan: 
iKompetensi iKeahlian iTeknik iInstalasi iTenaga iListrik idan iProgram 
iKeahlian iTeknik iElektronika: iKompetensi iKeahlian iTeknik iElektronika 
iIndustri iserta ipada iBidang iKeahlian iTeknologi iInformasi idan iKomunikasi: 
iKompetensi iKeahlian iTeknik iKomputer idan iInformatika: iKompetensi 
iKeahlian iTeknik iKomputer idan iJaringan idan iProgram iKeahlian iTeknik 
iTelekomunikasi: iKompetensi ikeahlian: iTeknik iJaringan iAkses 
iTelekomunikasi idi iJawa iBarat. 
3.5. Instrumen Penelitian 
Dalam ipenelitian iini idigunakan iteknik inon ites i(angket), iberupa 
isekumpulan ipertanyaan iatau ipernyataan iyang idiberikan ikepada iresponden 
i(Retnawati, i2016). iInstrumen iyang idigunakan iadalah iinstrumen idari 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh iPotvin, idkk. i(2018) iyang idisesuaikan 
iberdasarkan ikondisi iresponden. iDalam ipenelitian iini idosen ipembimbing 
ibertindak isebagai ivalidator. iAngket idalam ipenelitian iini idiisi ioleh siswa 
maupun siswi SMK iBidang iKeahlian iTeknologi idan iRekayasa ipada 
iProgram iKeahlian iTeknik iKetenagalistrikan: iKompetensi iKeahlian iTeknik 
iInstalasi iTenaga iListrik idan iProgram iKeahlian iTeknik iElektronika: 
iKompetensi iKeahlian iTeknik iElektronika iIndustri iserta ipada iBidang 
iKeahlian iTeknologi iInformasi idan iKomunikasi: iKompetensi iKeahlian 
iTeknik iKomputer idan iInformatika: iKompetensi iKeahlian iTeknik 
iKomputer idan iJaringan idan iProgram iKeahlian iTeknik iTelekomunikasi: 
iKompetensi ikeahlian: iTeknik iJaringan iAkses iTelekomunikasi idi iJawa 
iBarat.  
3.6.Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis angket tertutup karena 
peneliti telah menyediakan pilihan jawab untuk respoden. Instrumen disusun 
berdasarkan referensi jurnal serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Angket 
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yang disebar oleh peneliti kepada seluruh siswa SMK di Jawa Barat 
menggunakan format skala Likert (Retnawati, 2016).  
Tabel 3. 1 Penilaian Skala Likert 
No Pilihan Jawaban 
Skor Alternatif Jawaban 
Positif Negatif 
1 Sangat Setuju 5 1 
2 Setuju 4 2 
3 Netral 3 3 
4 Tidak Setuju 2 4 
5 Sangat Tidak Setuju 1 5 
 
Pada saat pengisian lembar angket responden hanya memilih satu jawaban 
diantara lima jawaban yang ada, hal ini memudahkan peneliti dalam melakukan 
analisis data. Responden yang berpartisipasi dalam pengumpulan data adalah 
sampel siswa-siswi SMK di Jawa Barat. Setelah data kuisioner dikumpulkan, 
peneliti melakukan analisis data hasil penelitian. 
3.7.Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik regresi linear sederhana dan regresi linear berganda 
dengan melalui pengujian asumsi klasik yang dilakukan menggunakan bantuan 
aplikasi SPSS, serta pembuatan grafik menggunakan aplikasi ggplot2. 
Tahapan-tahapan pengujian dijabarkan sebagai berikut. 
3.7.1. Pengujian Asumsi Klasik  
1) Uji Normalitas   
Uji inormalitas ipada ipenelitian iin imenggunakan ikomolgorov-smirnov 
iberdasarkan ihasil iunstandardized iresidual. iMenurut iPadilah i& iAdam 
i(2019) ijika ihasil isignifikansi ikomolgorov-smirnov isig. i> i0,05, imaka 
idapat idinyatakan idata iyang idiuji iberdistribusi inormal. iSebaliknya 
ijika ihasil isignifikansi ikomolgorov-smirnov isig i< i0,05, imaka idapat 
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idinyatakan idata iyang idiuji itidak iberdistribusi inormal i(Padilah i& 
iAdam, i2019).   
2) Uji Multikolinearitas  
Uji imultikolinearitas idilakukan iuntuk imenguji iapakah imodel iregresi 
iditemukan iadanya ikorelasi iantar ivariabel ibebas iatau itidak. iModel 
iregresi iyang ibaik iseharusnya itidak iterjadi igejala imultikolinearitas iatau 
ikorelasi iantar ivariabel ibebas. iUji imultikolinearitas idilakukan idengan 
imenggunakan idua icara iyaitu iVIF i(Variance iInflation iFactor) idan 
iTolerance iValue. iDengan iketentuan ijika iVIF i≥ i10 idan inilai 
iTolerance iValue i≤ i0,10, imaka iterjadi igejala imultikolinearitas. 
iSedangkan ijika iVIF i≤ i10 idan inilai iTolerance iValue i≥ i0,10, imaka 
itidak iterdapat imultikolinearitas idan idapat idigunakan idalam isuatu 
ipenelitian i(Padilah i& iAdam, i2019).   
3) Uji Heteroskedastisitas  
Uji iheteroskedastisitas idilakukan iuntuk imenguji iapakah idalam imodel 
iregresi iterjadi iketidaksamaan ivariasi idari iresidual isuatu ipengamatan 
ike ipengamatan ilainnya. iModel iregresi iyang ibaik iadalah itidak 
iterjadinya iheteroskedastisitas i(heterogen) iatau idapat idisebut idata 
itersebut itelah ihomogen i(homoskedastisitas). iJika ivariabel ibebas 
isignifikan isecara istatistik imempengaruhi ivaribel iterikat idan idilihat 
idari iprobabilitas isignifikansinya i> i5% i(0,05), idan idengan imelihat 
igrafik iScatterplot iyang itititik-titiknya imenyebar isecara iacak itidak 
imembentuk ipola itertentu, imaka idata itersebut itidak iterjadi 
iheteroskedastisitas iatau idata itersebut isudah ihomogen idan idapat 
idigunakan idalam ipenelitian (Padilah & Adam, 2019).  
3.7.2. Pengujian Hipotesis  
1) Regresi Linear Sederhana  
Regresi ilinear isederhana ididasarkan ipada ihubungan ifungsional 
iataupun iparsial isatu ivariabel ibebas idengan isatu ivariabel iterikat. 
iHal itersebut idilakukan iuntuk imembuktikan, iapakah imasing-
masing ivariabel ibebas iberpengaruh iterhadap ivariabel iterikat 
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i(Retnawati, i2016), ilangkah-langkah iregresi ilinear isederhana iadalah 
isebagai iberikut:  
a. Menguji regresi linear sederhana melalui uji-t  
b. Mencari sumbangan efektif setiap variabel 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5, 𝑋6, 
𝑋7, 𝑋8 dengan Y. 
2) Regresi Linear Berganda 
Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 
variabel terikat (Retnawati, 2016), dengan langkah-langkah pengujian 
sebagai berikut.  
a. Menguji regresi linear berganda melalui uji F  
b. Mencari koefisien determinasi (𝑅2) antara prediktor 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 
𝑋5, 𝑋6, 𝑋7, 𝑋8 dengan Y  
Keterangan: 
 𝑋1: Memiliki karir yang dapat menghasilkan pendapatan yang besar 
𝑋2: Menjadi pribadi yang dapat dikenal dengan berbagai kemampuan dan   
keahlian 
𝑋3: Menjadi pribadi yang suka dan dapat menolong sesama menggunakan 
keahlian dan kemampuannya 
𝑋4 : Menjadi supervisor/manajer di perusahaan/industri 
𝑋5 : Menjadi pribadi yang mampu bekerjasama dalam satu tim baik di 
perusahaan maupun industri 
𝑋6 : Menjadi pribadi yang mampu untuk mendesain/menemukan hal baru 
(inovator) 
𝑋7 : Menjadi seorang programmer atau teknisi komputer 
𝑋8 : Menjadi seseorang yang mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan baru/menempuh studi ke perguruan tinggi 
Y: Minat terhadap program keahlian yang dipilih oleh siswa-siswi SMK 
di Jawa Barat 
 
